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Introdução: Quando falamos em saúde, a alimentação é o principal fator ao qual fazemos uma relação direta. Sabe-se 
que uma boa e devida nutrição refletirá em um indivíduo saudável e apto a exercer melhor as suas atividades cotidianas. 
Cada um de nós possui um individualismo bioquímico e, assim, a reação obtida pela nutrição manifesta-se de forma 
distinta, ocasionando malefícios a uns e benefícios a outros. É importante entendermos que a absorção de nutrientes 
começa pela boca, então, o cuidado com a cavidade oral é indispensável a fim de evitar a perda de funções e, por 
consequência, evitar também a má absorção de nutrientes obtidos pela dieta. O consumo excessivo de carboidratos e 
açúcares associados a má higienização da cavidade oral pode ocasionar problemas que refletirão em outras áreas do corpo. 
Além disso, na cavidade bucal podem apresentar problemas como cáries, gengivites, periodontites, mau hálito e até 
variação inadequada do pH salivar. Objetivo: O objetivo deste resumo é fazer uma revisão sobre problemas bucais 
relacionando-os ao aspecto nutricional, enfatizando a importância do controle do pH (acidez) salivar, a devida 
higienização e apontando em que as carências nutricionais podem causar problemas bucais e sistêmicos. Metodologia: 
Como base de estudo, foram usados artigos disponíveis no Google Acadêmico, no PubMed e no SciELO. Não foram 
usados meios de restrição de tempo nas pesquisas e as buscas foram direcionadas pelas palavras-chave: carboidratos, 
cáries, nutrição e saúde bucal. Após a leitura e análise dos artigos, foram selecionados aqueles que mais relacionavam-se 
com a proposta do resumo. Considerações: Após o estudo dos artigos, concluiu-se que a nutrição causa interferências 
diretas em todo o organismo humano. Quando há uma dieta balanceada, há o fortalecimento físico. Assim também 
acontece na saúde bucal. Por outro lado, uma dieta rica em carboidratos e açúcares provoca o enfraquecimento das 
proteções naturais dentárias, ocasionando problemas como cáries e placas bacterianas que associadas à falta de higiene, 
podem desencadear problemas mais graves, como gengivites e periodontites. Assim, os carboidratos e outros açúcares 
favorecem o desenvolvimento das bactérias (biofilme) que atuam na produção de ácido lático, favorecendo a redução do 
pH salivar e ocasionando perdas dentárias. Sendo assim, faz-se necessário ter uma dieta equilibrada, manter o correto 
cuidado com a higiene bucal e visar ao cuidado de um dentista periodicamente. 
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